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II.   PR ESEN TA C IÓ N   
D entro de las nuevas form as de pensam iento em presaria l y  cotid iano se encuentra e l hacer b ien las cosas a l  prim er in tento , esto se basa en 
filosofía  de cu lturas ancestra les .  Se pretende entonces en esta un idad de aprendiza je im buir a l d iscente en e l panoram a in tegra l de la  
g lobalizac ión, de las nuevas tendenc ias del m ercado a la  m ejora continua, a  la  ca lidad in tegra l, a  la  m etodología de los c írcu los de  ca lidad, en 
sum a a in flu ir para e l logro de cam bio de actitud.  
Este cam bio se verá refle jado para e l estud iante de m edic ina veterinaria  y  zootecnia en e l produ cir m ás con m enos recursos, en encontrar 
m ercados se lectos, en prom over la  ca lidad y  m ejora en todos los serv ic ios que oferte , ya sea de m anera privada o ubicado en e l sector o fic ia l 
en donde la  ca lidad no es m enos im portante. 
Es por tanto un prim er contac to con este pensam iento que se verá com plem entado con otras unidades de aprendiza je com o estrateg ia de 
negocios, adm in is trac ión, desarro llo  de em prendedores y  desarro llo  em presaria l.  
 
III. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
D O C EN TE D ISC EN TE 
- D ar a conocer y  cubrir la  to ta lidad del program a  
- C onstante y  puntual as is tenc ia  
- M anifestar respeto y  atenc ión a l a lum no  
- Ac larac ión y  conducción de proyectos  
- Asesoría perm anente  
- As is tenc ia de l 80%  al curso  
- Puntualidad  
- Entrega en tiem po de trabajos extrac lase 
- Entrega de reportes y  e lem entos que conform an e l porta fo lio  
 
IV.   PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
Q ue e l a lum no se apropie de  una cu ltura de serv ic io  con ca lidad tanto en sus procesos de estudio, de trabajo, así com o en su 
com portam iento personal, ide ntificando los com ponentes que in terv ienen en e l serv ic io  que ofrecen para un m ejoram iento  en é l y  sus 
re lac iones in terpersonales.  
 
  V.   C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
- Aplicar técn icas de contro l de procesos y  venta de productos y  subproductos anim ales . 
- Partic ipar en los procesos de p laneación, estab lec im iento, contro l y  adm in is trac ión de em presas agropecuarias ba jo la  perspectiva de 
las norm as in ternac ionales de ca lidad.  
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VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O  
- Práctica profes ional 
- Sector público y  privado  
- Subsector agroalim en tario  
- Asesoría y  consultoría  
- Investigac ión  
 
VII. ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
- Aula  
- Em presas de productos y  serv ic ios veterinarios  
 
VIII. N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA   
    (In ic ia l, entrenam iento, com ple jidad crec iente, ám bito  d iferenc iado)  
- In ic ia l 
 
IX.   ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U nidad de aprendiza je I: Panoram a m undia l de la  ca lidad y  su in fluenc ia.  R econocim iento del la  in fluenc ia de la  g lobalizac ión y  de la  
ex igencia de l c liente en lo  re ferente a ca lidad y  com petencia, satis facc ión m ín im a, productos a lternativos y  sustitu tos.  
U nidad de aprendiza je  II: C onceptos bás icos: ca lidad, contro l de ca lidad, adm in is trac ión de  la  ca lidad, ca lidad to ta l, ca lidad hum ana, m ejora 
continua, cu ltura de ca lidad . Procedim ientos  aplicados a procesos, productos , organizac iones y /o serv ic ios . 
U nidad de aprendiza je  III: Actores de la  ca lidad y  ob jetivos 
U nidad de aprendiza je  IV: C ultura de ca lidad  y  ap licac ión en inocuidad a lim entaria , serv ic ios de sa lud anim al y  pública,  producc ión anim al, 
e tc . 
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XI. D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
Panoram a m undia l de la  
ca lidad y  su in fluenc ia. 
R econocim iento de la  in fluenc ia 
de la  g lobalizac ión y  de la  
ex igencia de l c liente en lo  
re ferente a ca lidad y  
com petencia.  
- O rigen y  desarro llo  de la  ca lidad  
- C onocer los antecedentes h is tóricos de 
la  F ilosofía  de la  C alidad  
- C om prender e l concepto de 
g lobalizac ión. 
- D iferenc iar tipo de c lien te. 
- Lectura –  escritura  
- O bservac ión  
- R edacción  
- Anális is   
- Apertura  
- Sensib ilidad  
- In tegrar d inám icas de grupo  
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Lectura de com prensión  
- Investigac ión docum enta l  
 
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Textos especia lizados  
- Presentac iones e lectrón ic as. 
- V ideo: c lientes agres ivos  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- 8   horas teoría  
-  2  horas práctica  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Anális is  de la  presentac ión de los 
autores de C alidad.   
- Presentac ión  
- R esum en 
- D inám icas por equipo  
- D em ing y  la  ru ta hac ia la  ca lidad y  la  productiv idad.  
- C rosby y  los absolutos de la  ca lidad. 
- Juran y  la  trilogía para la  ca lidad. 
- Ish ikaw a y la  m odalidad japonesa de la  ca lidad.  
- Fe igem baum  y e l concepto de la  ca lidad to ta l.  
E laborar un resum en acerca de los 
antecedentes de F ilosofía  de  la  
C alidad. 
- R esum en  - Antecedentes h is tóricos  
- La im portanc ia de la  ca lidad y  la  g lobalizac ión   
Identificar las caracterís ticas de los 
d iferentes tipos de c liente en la  
pe lícu la  c lientes agres ivos. 
- C uestionario  - T ipos de c lientes 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/ Valores  
C onceptos bás icos: ca lidad, contro l 
de ca lidad, adm in is trac ión de  la  
ca lidad, ca lidad to ta l, ca lidad 
hum ana, m ejora continua, cu ltura de 
ca lidad. Procedim ientos aplicados a 
procesos, productos, organizac iones 
y /o serv ic ios. 
 
- C onocer e l proceso productivo -
adm in is tra tivo  de cualqu ier 
activ idad. 
- C om prender conceptos 
aplicados a l contro l y  
sostenim iento de la  ca lidad. 
- C om prender los n ive les y  tipos 
de ca lidad.  
- Anális is  
- Prospectiva  
- O bjetiv idad  
 
- Em patía   
- D isposic ión  
- V is ión  
- Adaptabilidad  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Investigac ión docum enta l 
- L luv ia  de ideas  




R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Textos  especia lizados  
- M anuales  
- Equipo de cóm puto  
- Proyector 
- M edios de a lm acenam iento extraíb le  
- D inám icas por equipo  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- 8  horas  teoría   
-  2  horas prácticas  
Trabajos extrac lase  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Por m edio de resúm enes de lecturas 
especia lizadas e l a lum no conoce y  desarro lla  
los conceptos bás icos invo lucrados en la  
filosofía  de la  ca lidad. 
- R esum en  
D inám icas grupales/equipos  
 
- C onceptos específicos de la  filosofía  de la  
ca lidad. 
–  Eficac ia y  efic ienc ia  (desarro llo  de 
em prendedores) 
–  N uevos paradigm as de la  ca lidad  
Elaborar una m atriz  de doble entrada que 
ind ique los conceptos y  su aplicac ión. 
- M atriz  de doble entrada  - C onocer y  entender cada uno de los 
e lem entos de la  filosofía  de la  ca lidad. 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
Actores de la  ca lidad y  ob jetivos: 
conocim iento p leno de dónde surge 
la  ex igencia de ca lidad y  qu iénes la  
hacen, la  prom ueven y la  
increm entan . 
 
-D iseño organizac ional y  
s is tem as de producc ión.   
- Identificar los ob jetivos 
y  venta jas de los 
s is tem as de contro l de 
ca lidad 
- M anejo  estadís tico de 
la  ca lidad. 
- Agilidad m enta l 
- P laneación y  d irecc ión  
- In terpretac ión de estadís tica 
bás ica.  
- In ic ia tiva  
- R esponsabilidad  
- M anejo prudente de in form ación  
- Trabajo en equipo  
- C om unicac ión efectiva  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Investigac ión docum enta l 
- C lase guiada  
- L luv ia   de ideas  
- Presentac iones en m edios m agnéticos  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Textos especia lizados  
- M anuales  
- C om putadora  
- Proyec tor 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
- 8  horas teóricas  
-  2  horas practica  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O  / PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
Entrega de un organigram a que m anifieste la  
capacidad del a lum no para proponer un 
d iseño de organizac ión.  
- M odelo organizac ional 
- d inám icas por equipos  
- N ive les jerárquicos  
- C anales de com unicac ión y  responsabilidad  
- Políticas de C alidad  
M ediante e l anális is  estadís tico de l 
com portam iento de un proceso podrá detectar 
desv iac iones, ahorros, pérd idas, tiem pos 
m uertos.  
- Anális is  estadís tico  - Adm in is trac ión de procesos   
- N ecesidades c liente- proveedor 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/ Valores  
C ultura de ca lidad y  ap licac ión en : 
inocuidad a lim entaria , serv ic ios de 
sa lud anim al y  pública,  producc ión 
anim al, e tc . 
N orm a de C alidad ISO  9001:2008, 
certificac iones en e l grem io 
veterinario : C O N EVET, SAG AR PA, 
C EM VZ EM ., em presas 
certificadoras  
- Aprec iac ión de la  
ca lidad en d iversos 
ám bitos, productos y  
serv ic ios. 
- Aplicará la  term inología 
a los procesos y  
serv ic ios veterinarios. 
- Identificará em presas 
certificadas. 
- Aplicará la  term inología 
de las norm as de 
ca lidad 
C onocerá las 
certificac iones que un 
M VZ puede adquirir por 
dependencias grem ia les 
y  ofic ia les. 
- Anális is  de in form ación  
- Sentido de oportun idad  
- C apacidad de organizac ión.  
- Anális is  de procesos y  
procedim ientos  
 
- C rítica constructiva  
- C reativ idad  
- C oncienc ia soc ia l 
- Trabajo en equipo  
- C om unicac ión efectiva  
- C ritica analítica  
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
- Investigac ión docum enta l 
- C lase guiada  
- L luv ias  de ideas . 
- Foro de partic ipac ión de expertos en ca lidad.  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Textos especia lizados  
- M edios de com unicac ión e lectrón icos e 
im presos  
- Auditorio  
- N orm as series ISO  
- Proyector 
- Equipo de cóm puto  
- Auditorio  
T IEM PO  D ESTIN A D O  
 
 
- 14  horas teoría  
- 4  horas práctica  
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- V is ita  a  em presa certifica da por a lguna 
norm a  
- in ternet 
-  Vis itas a exposic iones de anim ales para ver 
procesos de preparac ión de anim ales así 
com o los aspectos a ca lificar 
 
XII.   EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
C oncepto Puntos 
R eportes de lecturas, resúm enes y  anális is  de casos , entrega de 
e lem entos gráficos (cuadros, flu jogram as y m apas conceptuales , 
prácticas) 
25 
Sem inario  (exposic ión de c lase) 15 
Aprec iac ión escrita  60 
Tota l 100 
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